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【摘要】我国对外签订的税收协定均规定了独立个人劳务所得条
款。近年来，联合国和O E C D 分别对其范本中的独立个人劳务所得条款
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2000 年 OECD 将范本中第14
条删除（2000年和2003年的OECD



















































②See UN Commentaries on the Articles of the United Nations Model Taxation Convention between
Developed and Developing Countries, January 11, 2001. Commentary on Chapter III, Article 14, Paragraph 8.
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单从纸面上理解，这一规定可能适用于第7条调整的活动。OECD, Issues Related to Article 14 of the OECD
Model Tax Convention, 2000,paragraph 9.
③OECD1963年范本（草案）曾规定第三个条件，即“其他独立性活动”应与专业性劳务“相似”，换言之，
所涉及的劳务需有一定的训练和创造能力。OECD1977年范本起就删除了这一要求。Klaus Vogel, Klaus Vogel on
Double Taxation Conventions, Kluwer Law International, Third Edition, 1997, p859.
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另一种观点则认为第 1 4 条
仅仅允许乙国对归属于非居民用
来提供个人劳务的固定基地的所












































































国一方居民个人（a n  i n d i -
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免双重征税和防止偷漏税的协定》（1994 年 4 月 9 日）第
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